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D U  X V I Ie E T  D U  X V I I I e S I È C L E S
On peut voir dans l’lndex funereus chirurgorum parisiensium ab
anno 1315 ad annum 1729 de M. J. DEVAUX (l), le nom de sept chirur-
giens basques du XVIIe et, de la première moitié du XVIIIe siècle, sortis
de la faculté de chirurgie de Paris.
« M. Mathæus Sauzea, in Vasconia natus. Obiit 5 Feb. anni 1659.
« M. Jacobus Haran, Domus-Dei quondam chir. Lithotomus expertis-
simus. Obiit 27 Feb. anni 1674 (p. 52).
« M. Joannes Lagarique, in Vasconia natus. Obiit vigente ætate 30 Jan.
anni 1677 (p. 57).
« M. Dominicus de Chevery, Baionensis, ant(iquior) Præf(ectus), Scho-
lastices peritus, candidatos plures ad magisterium duxerat. Obiit
29 Novemb. anni 1690.
« M. Joannes Gaston d’Aincibure, in vico Navarræ Inferioris Orcas
(sans doute Horça ou Ossès) dicto natus, post plures in regiis exercitibus
exactas expeditiones, sub Reginæ legionis militum Draconum chirurgi
majoris titulo, Longovici in Barensi Ducatu. Obiit 25 April. anni 1714.
« M. Dominicus de Lissalde, natus in Fano Sancti Joannis Pedepor-
tuensis, in inferiore Navarra, Rei tormentariæ chirurgicus veteranus.
Obiit 26 Jul. anni 1724, ætatis 60.
« M. Petrus de Theil, in vico diœcesis Baionensis natus, Regii trecen-
torum visu orbatorum Hospitii chirurgicus. Obiit 3 Feb. an. 1727,
actatis 66. )
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(1) La Bibliothéque Nationale possède deux exemplaires de ce livre, mais tous deux
s’arrêtent, et dans le titre, et dans le corps de l’ouvrage, à l’année 1714. Cote L n    
dont un exemplaire dans la Réserve. M. GEORGES LACOMBE , notre sympathique secré-
taire de rédaction et obligeant ami, a bien voulu me signaler les chirurgiens Haran et
Lagarique et me donner le titre exact de l’Index de la Biblioth. Nat. Le voici: Index |
funereus | Chirurgorum | parisiensium | ab Anno 1315 ad | Annum 1714 | Operâ M. J.
D. V. Ant. Societ. | Præfecti | (cul-de-lampe) | Trivoltii | Venales prostant | Parisiis |
Apud Stephanum Ganeau | viâ Jacobæa | M. DCCXIV. | Pet. in-8º de [9] 118-[6] p.
